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บทคัดย่อ
  การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาเนือ้หาทีน่ำาเสนอ รปูแบบการนำาเสนอ ลกัษณะการใชเ้ฟซบุก๊ การตอบสนองของ
สมาชกิเฟซบุก๊ นโยบายและกลยทุธก์ารใชเ้ฟซบุก๊ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย เพือ่เปรยีบเทยีบการตอบสนอง
ของสมาชกิเฟซบุก๊จำาแนกตามตวัแปรเนือ้หาทีน่ำาเสนอและรปูแบบการนำาเสนอ และเพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะการ
ใชเ้ฟซบุก๊กบัการตอบสนองของสมาชกิเฟซบุก๊ กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัเชงิปรมิาณ คอื หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาทีใ่ชเ้ฟซบุก๊ 
อยา่งเปน็ทางการ จำานวน 80 แหง่ และกลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัเชงิคณุภาพ คอื ผูร้บัผดิชอบเฟซบุก๊หอ้งสมดุทีม่กีารตอบสนอง 
สูงสุด จำานวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติ  F-test  และสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
1) เนื้อหาที่นำาเสนอบนเฟซบุ๊กมากที่สุด คือ ข่าวสารและกิจกรรมห้องสมุด รูปแบบการนำาเสนอที่ใช้มากที่สุด คือ ข้อความ
และรูปภาพ 2) สมาชิกตอบสนองด้วยการกดไลค์มากที่สุด 3) ลักษณะการใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดส่วนใหญ่ คือ ระยะเวลา
ที่ใช้เฟซบุ๊กอยู่ระหว่าง  2-3  ปี  มีจำานวนสมาชิกเฟซบุ๊กน้อยกว่า  1,000  คน  มีการใช้แท็บพื้นฐานเพียงอย่างเดียว  และมี
ความถี่ในการโพสต์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 4) เนื้อหาที่นำาเสนอบนเฟซบุ๊กที่แตกต่างกัน ทำาให้การตอบสนองของสมาชิก
แตกต่างกัน  ส่วนรูปแบบการนำาเสนอบนเฟซบุ๊กของห้องสมุดที่แตกต่างกัน  ทำาให้การตอบสนองของสมาชิกไม่แตกต่างกัน 
5) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดกับการตอบสนองของสมาชิก พบว่า จำานวนสมาชิกและความถี่
ในการโพสต์มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองของสมาชิกในทางบวก 6) นโยบายการใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุด พบว่า ห้องสมุด
ไม่มีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊กโดยตรง แต่แฝงอยู่ในนโยบายการประชาสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ช่องทางสื่อสารกับผู้ใช้ห้องสมุดและประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารห้องสมุด ส่วนกลยุทธ์การใช้เฟซบุ๊ก พบว่าห้องสมุดมี
กลยทุธใ์นการเลอืกใชภ้าพประจำาเพจและภาพปก การคดัเลอืกเนือ้หาทีน่ำาเสนอ การสรา้งแทบ็เฟซบุก๊ขึน้มาใหมเ่พือ่เพิม่ชอ่งทาง 
บริการห้องสมุด  การใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางรับความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก  และมีการประเมินการใช้เฟซบุ๊กจากสถิติของ
เฟซบุ๊กและเว็บไซต์วิเคราะห์สถิติ  ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เฟซบุ๊ก  ได้แก่  การขาดทักษะคอมพิวเตอร์และทักษะการ
ประชาสัมพันธ์ของผู้รับผิดชอบเฟซบุ๊ก การขาดการบริหารจัดการที่ดี และการขาดการประชาสัมพันธ์เฟซบุ๊กของห้องสมุด
Abstract
  The purposes of this research are to study the content, presentation style, facebook use 
characteristic, facebook users’ response, and library policy and strategy of employing facebook 
in Thailand, to compare the facebook users’ response by content and presentation style, and 
to study the relationship between characteristic of facebook use and facebook users’ response. 
The sampling group of quantitative research is 80 academic libraries in Thailand which use 
official facebook sites and the sampling group of qualitative research is 13 academic librarians 
as facebook page administrator.  The research was conducted through a data record form 
and a semi-structured interview form.  The data was tested for percentage, mean, standard 
deviation, F-test and Pearson product-moment correlation coefficient.  The research findings 
were as follow: 1) The most content posted on facebook was “Library news and activities”, the 
most presentation style posted on facebook was “Text and photo”.  2) The most facebook users’ 
response was  “Like”.    3) The characteristic of  facebook use  revealed  that most academic 
libraries have used facebook for 2 to 3 years, have less than 1,000 facebook members, have 
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used only default tab on facebook, and have less than 1 post per week.  4) The varieties of 
content posted on facebook had different response from facebook users.  Besides, the varieties 
of presentation style posted on facebook had no different to facebook users’ response.  5) The 
relationship between characteristic of facebook use and users’ response found that the number 
of facebook members and frequency of facebook posts were positive correlation to the users’ 
response.  6) The library policy of employing facebook revealed that most academic libraries do 
not have a facebook policy and all of academic libraries but conceal in public relations policy 
as a mean of increasing communication channel and publicizing library news and activities. The 
strategy of libraries employing facebook revealed that most academic libraries have strategies 
for profile and cover pictures, selection of contents, custom tab creation  for  the additional 
library services, providing channels for users’ opinion sharing, and evaluation facebook use 
from facebook page insights and other analytical websites.  In terms of problems, it was found 
that library facebook page administrators lacked computer and public relations skills, academic 
libraries managed facebook page inefficiently, and lacked publicizing their facebook page.
คำ�สำ�คัญ: เฟซบุ๊ก  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Keyword: Facebook,  Academic libraries
บทนำ�
  ปรากฏการณ์ของยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based society economy) เช่นปัจจุบันมีการ
ใช้ความรู้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้องค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้น
จำานวนมาก ผู้คนในสังคมจึงจำาเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเพื่ออำานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ค้นหา เข้าถึง แบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน  เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือสำาคัญที่ช่วยตอบสนองและสนับสนุนการติดต่อ
สื่อสารในชีวิตประจำาวันของผู้คนในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีคุณลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างและแบ่งปัน
ข้อมูล  การทำากิจกรรมร่วมกัน  รวมท้ังการสร้างชุมชนหรือเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตและเป็นการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่
สามารถเชื่อมโยงผู้คนให้เข้าถึงกันได้ง่ายและกว้างขวางมากที่สุด  กิจกรรมที่มีบนเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถกระทำาได้
หลากหลาย  เช่น  การโพสต์ข้อความ  รูปภาพและวีดิทัศน์  การแท็ก  (Tagging)  การส่งข้อความถึงกัน  การแบ่งปันไฟล์ 
การเผยแพร่ข้อมูลปัจจุบันของตนเอง การเปิดโอกาสให้มีการรู้จักกันโดยตรงหรือผ่านเพื่อนในเครือข่าย การเล่นเกมออนไลน์ 
การกำาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแบบเผยแพร่สู่สาธารณะหรือเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) มายสเปซ (MySpace) และไฮไฟว์ (Hi5)    
  เฟซบุก๊เปน็เครอืขา่ยสงัคมออนไลนท์ีไ่ดร้บัความนยิมและถกูจดัอนัดบัเปน็เวบ็ทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีส่ดุ (Top Sites: The 
Top 500 Sites on the Web.  2012: Online) ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 2004 โดย มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก (Mark Zuckerburg) 
คริส ฮวิช ์(Chris Hughes) และดสัตนิ มอสโควทิ (Dustin Moskovitz) ปจัจบุนัเฟซบุก๊จดัวา่เปน็เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์
ที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ควบคุมกำาหนดสิทธิ์ระดับต่าง ๆ 
ในการโพสต์หรือแบ่งปันข้อมูล  และเปิดโอกาสให้เชื่อมโยงกับการใช้งานเว็บอื่น ๆ  ได้  รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อ
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ใช้บนเพจเฟซบุ๊กของตน นอกจากนี้เฟซบุ๊กยังรวบรวมโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ตมาใช้งานร่วมกัน  เช่น การสนทนา 
ออนไลน์ เกมออนไลน์ การสร้างเว็บเพจส่วนบุคคล เป็นต้น เฟซบุ๊กมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำานวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น 
ถึงร้อยละ 43 ภายใน 5 ปี ของจำานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก (Facebook Shows Strong Growth over Past 
Five Years.  2012: Online) ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม ตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไรนำาเฟซบุ๊ก 
มาประยุกต์กับการดำาเนินงานขององค์กรอย่างแพร่หลาย  จนกลายเป็นเครือข่ายสังคมขนาดใหญ่ที่ขยายจำานวนสมาชิกและ
เชื่อมโยงกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
  หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษามหีนา้ทีห่ลกัในการสนบัสนนุการเรยีนการสอนและการวจัิย ตลอดจนการบรกิารทางวชิาการ
ให้กับนิสิตและคณาจารย์  เนื่องจากคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ดังกล่าว  ทำาให้ห้องสมุดสถาบัน
อดุมศกึษาหลายแหง่นำาเฟซบุก๊มาใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการนำาเสนอขา่วสารและกจิกรรมตา่ง ๆ  ของหอ้งสมดุ รวมทัง้เปน็ชอ่งทาง 
ตดิตอ่สือ่สารกบัผูใ้ชห้อ้งสมดุและสาธารณะ เฟซบุก๊จงึถกูนำามาใชเ้ปน็เครือ่งมอืทางการตลาดและประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ 
ได้แก่ ประกาศข่าวสารข้อมูลข่าวต่าง ๆ  แนะนำาทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งข้อมูล และการแสดงตัวตนบนเครือข่ายสังคม
ออนไลนเ์พือ่สร้างความตระหนกัรูใ้นบรกิารหอ้งสมดุใหก้บัผูใ้ช ้(Hendrix; et al.  2009: 46; Jacobson.  2011: 86) รวมทัง้ 
การใช้เฟซบุ๊กเพื่อสนับสนุนงานบริการห้องสมุด  ได้แก่ บริการสืบค้นโอแพค  (OPAC) บริการตอบคำาถามและช่วยค้นคว้า 
การเชญิชวนเขา้ร่วมกจิกรรม การสอนการใชห้อ้งสมดุ และการรบัขอ้รอ้งเรยีนตา่ง ๆ  ซึง่หอ้งสมดุสามารถใชเ้ฟซบุก๊เพือ่ตดิตอ่
และให้บริการผู้ใช้แบบออนไลน์  โดยตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กอย่างสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วม
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
  งานวจิยัเกีย่วกบัการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลนข์องหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยทีป่รากฏในปจัจุบนั พบ
วา่หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลนเ์พือ่เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารและกจิกรรม แจง้ขา่วสารและจดัการ
ความรูภ้ายในหอ้งสมดุ (รฐัธรี ์ปภสัสรุยีโ์ชต.ิ  2554; กลัยา ตนัจะโร; และ พมิพร์ำาไพ เปรมสมทิธ.์  2555) บรรณารกัษห์อ้งสมดุ
สถาบันอุดมศกึษาส่วนใหญ่นยิมใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน ์(แววตา เตชาทวีวรรณ.  2555) และใช้เพื่องานบรกิารสารสนเทศ 
ในระดับปานกลาง  (ปะราลี  ปาละสุวรรณ.    2556)  ส่วนงานวิจัยในต่างประเทศที่ศึกษาการใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา ได้แก่ งานวิจัยของเฮ็นดริคซ์และคณะ (Hendrix; et al.  2009) วาน (Wan.  2011) อายูและอาบริซาห์ 
(Ayu; & Abrizah.  2011) จาคอบสัน (Jacobson.  2011) เจอโรลิมอส (Gerolimos.  2011) ซึ่งศึกษาทั้งในด้าน
เนื้อหาที่นำาเสนอ รูปแบบการนำาเสนอ การตอบสนองของสมาชิกเฟซบุ๊ก นโยบายและกลยุทธ์การใช้เฟซบุ๊ก และลักษณะการ
ใช้งานเฟซบุ๊กในด้านต่าง ๆ ซึ่งผลการศึกษามีทั้งสอดคล้องและแตกต่างกัน 
  งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการใชเ้ฟซบุก๊ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย จากการสำารวจในปจัจุบนัพบวา่ยงัไมม่ี
การศึกษาเกี่ยวกับเฟซบุ๊กโดยตรง ทั้งนี้เฟซบุ๊กเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีจำานวนผู้นิยมใช้สูงสุดในปัจจุบัน จากสถิติการ
ใช้เฟซบุ๊กของประเทศไทย (Thailand Facebook Statistics.  2012: Online) พบว่ามีผู้ใช้มากกว่า 16 ล้านคน จัดอยู ่
ในอันดับ 16 จากผู้ใช้ทั่วโลกทั้งหมด 213 ประเทศ และมีการเพิ่มจำานวนอย่างต่อเนื่อง ในจำานวนผู้ใช้ทั้งหมดนี้มีผู้ใช้ที่เป็น
วัยรุ่น อายุระหว่าง 18-24 ปี จำานวน 5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 33 ซึ่งเป็นสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนใน
ช่วงอายุอื่น เนื่องจากผู้ใช้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ คือ นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีการใช้เฟซบุ๊กสูงสุด 
ดงักลา่ว เฟซบุก๊จงึเปน็ชอ่งทางตดิตอ่ส่ือสารกบักลุ่มเปา้หมายไดโ้ดยตรง นอกจากนีห้อ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย
มคีวามพร้อมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ จงึมกีารใชเ้ฟซบุก๊เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ ผูว้จิยัจงึสนใจ
ทีจ่ะศกึษาการใชเ้ฟซบุก๊ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย เพือ่ใหท้ราบขอ้มลูใน 2 มติ ิคอื การใชเ้ฟซบุก๊ของหอ้ง
สมุด และการตอบสนองของสมาชิกต่อเฟซบุ๊กของห้องสมุด ซึ่งจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ในการใช้เฟซบุ๊กให้ได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาเนื้อหาที่นำาเสนอและรูปแบบการนำาเสนอบนเฟซบุ๊กห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
  2.  เพื่อศึกษาการตอบสนองของสมาชิกเฟซบุ๊กห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
  3.  เพื่อเปรียบเทียบการตอบสนองของสมาชิกเฟซบุ๊กห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  จำาแนกตาม 
ตัวแปรเนื้อหาที่นำาเสนอและรูปแบบการนำาเสนอ
  4.  เพื่อศึกษาลักษณะการใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
  5.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยกับ 
การตอบสนองของสมาชิกเฟซบุ๊ก
  6.  เพื่อศึกษานโยบายและกลยุทธ์การใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
สมมติฐ�นในก�รวิจัย
  1.  เนื้อหาที่นำาเสนอบนเฟซบุ๊กของห้องสมุดที่แตกต่างกัน ทำาให้การตอบสนองของสมาชิกแตกต่างกัน 
  2.  รูปแบบการนำาเสนอบนเฟซบุ๊กของห้องสมุดที่แตกต่างกัน ทำาให้การตอบสนองของสมาชิกแตกต่างกัน 
  3.  การใช้งานขั้นสูงบนเฟซบุ๊กของห้องสมุดมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองของสมาชิกในทางบวก 
  4.  ระยะเวลาที่ใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดกับการตอบสนองของสมาชิกในทางบวก
  5.  จำานวนสมาชิกเฟซบุ๊กของห้องสมุดมีความสัมพันธ์การตอบสนองของสมาชิกในทางบวก
  6.  ความถี่ในการโพสต์บนเฟซบุ๊กของห้องสมุดมีความสัมพันธ์การตอบสนองของสมาชิกในทางบวก 
กรอบแนวคิดก�รวิจัย
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1.  กำาหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  จำานวนท้ังสิ้น  119  แห่ง 
(สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2556: ออนไลน์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทยที่ใช้เฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ จำานวน 80 แห่ง โดยสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) จาก
กลุ่มประชากรข้างต้น  ซึ่งได้จำานวนมากกว่าจำานวนขั้นต่ำาตามการใช้สูตรกรณีทราบจำานวนประชากรของยามาเน่  (Yamane. 
1967: 886-887) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่มีการตอบ
สนองของสมาชิกเฟซบุ๊กในลำาดับสูงสุด จำานวน 13 แห่ง 
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบบันทึกข้อมูล  และแบบสัมภาษณ์  ซึ่งแบบบันทึกข้อมูลผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำานวน  5  ท่าน  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของแบบบันทึกข้อมูลในด้านวัตถุประสงค์  เน้ือหา  และสำานวนภาษา  จากนั้นนำาผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาคำานวณ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruency: IOC) พบว่า แบบบันทึกข้อมูลมีค่า IOC ระหว่าง 
0.80-1.00 ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีคุณภาพสามารถใช้เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลได้จริง
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน ถึง  31 สิงหาคม  2556 
หรือช่วงเวลา 3 เดือน โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดจากเฟซบุ๊กของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย จำานวน 80 แห่ง ซึ่งผู้วิจัยบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูลจากเส้นเวลา 
(Timeline) ของเฟซบุ๊ก
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลโดยใช้สถิติต่าง  ๆ  ได้แก่  ค่าความถี่
การใช้งานขั้นสูง
เนื้อห�ที่นำ�เสนอ
 - ข่าวสารและกิจกรรมห้องสมุด
 - การแนะนำาทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล
 - การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
 - การแนะนำาและเชื่อมโยงแหล่งความรู้
 - ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่สังกัด
 - ข่าวสารที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
รูปแบบก�รนำ�เสนอ
 - ข้อความอย่างเดียว
 - ข้อความและรูปภาพ
 - ข้อความและวีดิทัศน์
 - ข้อความและรายการเชื่อมโยง
 - ข้อความ รูปภาพ และรายการเชื่อมโยง
การตอบสนองของ
สมาชิกเฟซบุ๊ก
ความถี่ในการโพสต์
ระยะเวลาที่ใช้
จำานวนสมาชิก
H1
H2
H3
H4
H5
H6
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และร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและข้อมูลการใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุด 
สถาบนัอดุมศกึษาดา้นเนือ้หาทีน่ำาเสนอและรปูแบบการนำาเสนอ คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานในการวเิคราะหข์อ้มลูการ
ตอบสนองของสมาชกิเฟซบุก๊ตอ่เนือ้หาทีน่ำาเสนอและรปูแบบการนำาเสนอ คา่สถติ ิF-test ในการเปรยีบเทยีบเนือ้หาทีน่ำาสนอ
และรปูแบบการนำาเสนอของห้องสมดุกบัการตอบสนองของสมาชกิ หากพบความแตกต่างจะทดสอบรายคูใ่ชว้ธิีการของ LSD 
และค่าสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้เฟซบุ๊กกับการตอบสนองของสมาชิก 
ซึ่งจำาแนกตามตัวแปรการใช้งานขั้นสูง ระยะเวลาที่ใช้ จำานวนสมาชิก และความถี่ในการโพสต์ 
  นอกจากนี้ผู้วิจัยดำาเนินวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยเริ่มจากการถอดคำาสัมภาษณ์แล้วนำามาจัด
พิมพ์ให้เป็นเนื้อหาในรูปแบบแฟ้มเอกสาร จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้หาที่ถอดคำาสัมภาษณ์กับข้อมูลที่ได้จากการ
จดบนัทกึ สรปุประเดน็คำาสัมภาษณ ์และจดักลุ่มขอ้มลูตามประเดน็ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความมุง่หมายของวจิยั วเิคราะหข์อ้มลู
ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์การใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
  ผู้วิจัยได้สรุปและอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
 1. เนื้อห�ที่นำ�เสนอ รูปแบบก�รนำ�เสนอและก�รตอบสนองของสม�ชิกเฟซบุ๊กห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�ใน
ประเทศไทย พบผลการวิจัย ดังนี้
    1.1 เนื้อหาที่นำาเสนอบนเฟซบุ๊กห้องสมุดมากที่สุด คือ ข่าวสารและกิจกรรมห้องสมุด ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุประสงค์
หลักของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการใช้เฟซบุ๊ก  คือ  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของห้องสมุดให้
แก่ผู้ใช้ห้องสมุดและสาธารณะทราบ  เป็นการเชิญชวนผู้ใช้เข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุด  และกระตุ้นให้ผู้ใช้หรือสาธารณะ
สนใจเรื่องราวของห้องสมุดมากขึ้น (รัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ.  2554: 76; Hendrix; et al.  2009: 47) นอกจากนี้เฟซบุ๊ก 
มีเครื่องมือเผยแพร่  (Publisher  tool)  ซึ่งปรากฏอยู่ส่วนบนของหน้าหลักใช้สำาหรับแบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูล  ห้องสมุด
สามารถแบ่งปันภาพ วีดิทัศน์ และรายการเชื่อมโยงได้ รวมทั้งมีแท็บเหตุการณ์ (Events) และแท็บบันทึก (Notes) สำาหรับ
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและส่งคำาเชิญเชิญชวนไปยังสมาชิกท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้  ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงาน
วิจัยของเฮ็นดริคซ์ และคณะ (Hendrix; et al.  2009: 46) งานวิจัยของวาน (Wan.  2011: 315) งานวิจัยของอายูและ 
อาบริซาห์ (Ayu; & Abrizah.  2011: 244) งานวิจัยของรัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ (2554: 76) และงานวิจัยของกัลยา ตันจะโร 
และพิมพ์รำาไพ  ปรมสมิทธ์  (2555:  50)  ที่พบว่า  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวสารและ
กจิกรรมของหอ้งสมดุ ผลการวจิยัดงักลา่วไมส่อดคลอ้งกบังานวจัิยของจาคอบสนั (Jacobson.  2011: 86) ทีพ่บวา่ หอ้งสมดุ 
สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ  และงานวิจัยของอะฮาโรนี 
(Aharony.  2012: 363) ที่พบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษานำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุด 
    1.2 รูปแบบการนำาเสนอที่ใช้มากที่สุด คือ ข้อความและรูปภาพ ซึ่งเป็นการนำาเสนอทั้งตัวอักษรและรูปภาพ อาจ
ประกอบด้วยรูปภาพและข้อความที่พิมพ์บรรยายภาพ  หรือเป็นเพียงรูปภาพที่มีข้อความปรากฏอยู่บนภาพ  ทั้งนี้เนื่องจาก
รปูภาพเปน็สือ่ทีไ่ดร้บัความนยิมนำามาใชใ้นการชีห้รอืแสดงขอ้มลูเฉพาะตา่ง ๆ  เพือ่ชว่ยสนบัสนนุใหผู้ท้ีพ่บเหน็เกดิความเขา้ใจ 
ได้ชัดเจนและง่ายขึ้น ประหยัดเวลาในการรับรู้ อีกทั้งเป็นสื่อที่สร้างความสะดุดตาได้จากภาพและสีสัน (วิวัฒน์ชัย สุขทัพภ์. 
2543:  ออนไลน์)  นอกจากน้ีการอัปโหลดภาพบนเฟซบุ๊กกระทำาได้โดยง่าย  ห้องสมุดสามารถสร้างอัลบั้มและอัปโหลดภาพ
ไว้ในแต่ละอัลบ้ัมเพื่อแบ่งปันให้ผู้ใช้และสาธารณะได้ชมภาพเหล่านั้น  ซึ่งสามารถเลือกอัปโหลดได้ทั้งครั้งละภาพหรือหลาย
ภาพ รวมทั้งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับภาพ ย้าย เพิ่มภาพ หรือลบภาพในอัลบั้มได้ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เฮ็นดริคซ์และคณะ (Hendrix; et al.  .2009: 46) ที่พบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่โพสต์รูปภาพ ผลการวิจัย
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ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจาคอบสัน (Jacobson.  2011: 81) ที่พบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีแนวโน้ม 
การโพสต์วีดิทัศน์เพิ่มมากขึ้น และมีการโพสต์รูปภาพลดลง และงานวิจัยของวาน (Wan.  2011: 315) ที่พบว่า ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาโพสต์วีดิทัศน์และรูปภาพน้อย
 2. ก�รตอบสนองของสม�ชิกเฟซบุ๊กห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�ในประเทศไทย
      ผลการวิจัยพบว่า  สมาชิกบนเฟซบุ๊กตอบสนองต่อเฟซบุ๊กของห้องสมุดด้วยการกดไลค์มากท่ีสุด  ท้ังน้ีเน่ืองจาก 
การกดไลคน์อกจากเปน็การแสดงความพงึพอใจตอ่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัแลว้นัน้ ยงัเปน็การแสดงเจตจำานงทีจ่ะตดิตาม (Follow) ขอ้มลู
ขา่วสารของเฟซบุก๊หอ้งสมดุดว้ย โดยเฉพาะสมาชกิทีม่เีพือ่นบนเฟซบุก๊ของตนจำานวนมากจะมโีอกาสในการมองเหน็โพสตต์า่ง 
ๆ ของเพือ่นปรากฏบนเพจจำานวนมากเชน่กนั นอกจากนีเ้ฟซบุก๊ยงัใชอ้ลักอรทิึม่เอดจแ์รงค ์(Edgerank algorithm) ซึง่เปน็
วธิกีารของเฟซบุก๊ในการจดัลำาดบัโพสต ์โดยคดัเลอืกโพสตท์ีม่กีารตอบสนองของสมาชกิจำานวนมากไวล้ำาดบัสงูสดุในรายการขา่ว
ใหม ่(Jones.  2012: Online) ถา้สมาชกิเฟซบุก๊กดไลคก์ารโพสตข์องหอ้งสมดุจะทำาใหส้ามารถรบัรูเ้รือ่งราวความเคลือ่นไหว 
ของหอ้งสมดุไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ผลการวจิยัดงักลา่วสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเจอโรลมิอส (Gerolimos.  2011: Online) พบวา่ 
สมาชิกเฟซบุ๊กส่วนใหญ่ไม่แสดงความเห็นต่อโพสต์  และตอบสนองด้วยการกดไลค์เป็นส่วนมาก  ผลการวิจัยดังกล่าวไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจฑุามณ ีคายะนนัทน ์(2554: 63) ทีพ่บวา่ ผูใ้ชเ้ฟซบุก๊สว่นใหญต่อบสนองดว้ยการแสดงความคดิเหน็ 
และงานวิจัยของอายูและอาบริซาห์ (Ayu; & Abrizah.  2011: 248) ที่พบว่า สมาชิกเฟซบุ๊กส่วนใหญ่โพสต์คำาถามเกี่ยวกับ 
บริการห้องสมุดบนเฟซบุ๊ก
 3. ก�รเปรยีบเทยีบก�รตอบสนองของสม�ชกิเฟซบุก๊หอ้งสมดุสถ�บนัอดุมศกึษ� จำ�แนกต�มตวัแปรเนือ้ห�ทีน่ำ�เสนอ
และรูปแบบก�รนำ�เสนอ พบผลการวิจัย ดังนี้
    3.1 เนื้อหาท่ีนำาเสนอบนเฟซบุ๊กของห้องสมุดที่แตกต่างกัน  ทำาให้การตอบสนองของสมาชิกแตกต่างกัน  โดย
เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำาทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล การแนะนำาบริการและสิ่งอำานวยความสะดวก ข่าวสารภายใน
มหาวิทยาลัยที่สังกัด และข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ มีการตอบสนองของสมาชิกเฟซบุ๊กมากกว่าเนื้อหา 
เกี่ยวกับข่าวสารและกิจกรรมห้องสมุด ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาที่นำาเสนอเกี่ยวกับการแนะนำาทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล 
เปน็เร่ืองทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอนของนกัศกึษาและอาจารยโ์ดยตรง จงึใหเ้กดิความสนใจและตอบสนองจำานวนมาก สว่น
เนื้อหาที่นำาเสนอเกี่ยวกับข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยที่สังกัด และข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพเป็นเรื่องราว 
ความเคลื่อนไหวทางสังคมในวงกว้างและมักอยู่ในความสนใจของผู้คนโดยทั่วไป  จึงทำาให้สมาชิกเฟซบุ๊กสนใจและให้การ 
ตอบสนองจำานวนมากเช่นกัน  ท้ังน้ีเน้ือหาท่ีนำาเสนอเก่ียวกับข่าวสารและกิจกรรมห้องสมุดซึ่งมีการตอบสนองน้อยกว่าเนื้อหา 
ดงักลา่วขา้งตน้ เนือ่งจากเนือ้หาทีน่ำาเสนอเปน็เรือ่งทัว่ไปทีส่มาชกิเฟซบุก๊ทราบหรอืสามารถรบัรูไ้ดจ้ากการเขา้ใชห้อ้งสมดุ จึงทำาให้
ไดรั้บการตอบสนองจำานวนนอ้ย ซึง่งานวจิยัของเจอโรลมิอส (Gerolimos.  2011: Online) พบวา่ หอ้งสมดุควรใหค้วามสำาคญั 
ต่อการเลือกเนื้อหาและหัวข้อที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกเฟซบุ๊ก 
    3.2 รปูแบบการนำาเสนอบนเฟซบุก๊ของหอ้งสมดุทีแ่ตกตา่งกนั ทำาใหก้ารตอบสนองของสมาชกิไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้นี้
เนือ่งจากสมาชกิเฟซบุก๊ใหค้วามสำาคญักบัเนือ้หาทีน่ำาเสนอมากกวา่รปูแบบการนำาเสนอ เพราะสือ่ทีน่ำาเสนอบนเฟซบุก๊มทีัง้รปูแบบ 
ที่เป็นข้อความ รูปภาพ วีดิทัศน์ และรายการเชื่อมโยง สามารถนำาเสนอได้ทั้งรูปแบบเดียวหรือผสมผสานกัน ซึ่งเป็นรูปแบบ 
ทีใ่ชบ้นเฟซบุก๊โดยทัว่ไปทำาใหผู้ใ้ชเ้ฟซบุก๊คุน้เคยกบัการนำาเสนอรปูแบบตา่ง ๆ  เหลา่นี ้จงึไมไ่ดใ้หค้วามสำาคญัหรอืสนใจในรปู
แบบดงักลา่ว แตเ่นน้การรบัรูเ้นือ้หาทีไ่ดจ้ากการนำาเสนอของหอ้งสมดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเจอโรลมิอส (Gerolimos. 
2011:  Online)  ที่พบว่า  ผู้รับผิดชอบเฟซบุ๊กควรให้ความสำาคัญกับการเลือกเนื้อหาหรือหัวข้อที่ตรงกับความสนใจของ
สมาชิกมากกว่า  นอกจากน้ีการนำาเสนอเน้ือหาท่ีน่าสนใจจะทำาให้สมาชิกเฟซบุ๊กติดตามอย่างต่อเนื่อง  และเพิ่มโอกาสใน
การมีส่วนร่วมหรือกระตุ้นการสนทนาระหว่างสมาชิกเฟซบุ๊กกับห้องสมุดซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อแนวโน้มการใช้บริการ 
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ห้องสมุด (สุธีรพันธุ์ สักรวัตร.  2554: 63)
 4. ลักษณะก�รใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�ในประเทศไทย พบผลการวิจัย ดังนี้
    4.1 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ใช้เฟซบุ๊กอยู่ระหว่าง 2-3 ปี ทั้งนี้เนื่องจาก
เฟซบุ๊กเริ่มเผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) แต่ได้รับความนิยมอย่างมากจนถูกจัดอันดับเป็นเว็บที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
เมื่อ พ.ศ. 2555 ดังนั้นการใช้งานเฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยอยู่ในราว 2-3 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่
เฟซบุก๊เปน็ทีรู่จ้กัและใชง้านกนัอยา่งแพรห่ลายทัว่โลก โดยเริม่หลงัจากหอ้งสมดุในประเทศสหรฐัอเมรกิาทีม่กีารใชเ้ฟซบุก๊อยา่ง 
แพร่หลายตั้งแต่ พ.ศ. 2551 (Wan.  2011: 314) ซึ่งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนับว่าเป็นห้องสมุดที่มีความ
ทนัสมยัและทนัตอ่เทคโนโลยกีวา่หอ้งสมดุประเภทอืน่ โดยมกัเปน็เทคโนโลยทีีด่ำาเนนิตามหอ้งสมดุของประเทศทีพ่ฒันาแลว้โดย
เฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เปน็ไปตามทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลยขีองผูใ้ช ้(Five adopter categories) ของโรเจอรส์ 
(Rogers.  1983: 247) โดยประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกำาลังพัฒนามักเป็นผู้ที่ตามสังคมส่วนใหญ่ (Early majority) จึง
ต้องใช้เวลาในการไตร่ตรองการใช้เฟซบุ๊กว่าคุ้มค่าและเป็นประโยชน์หรือไม่ ก่อนมีการริเริ่มใช้งานเฟซบุ๊กในห้องสมุด ผลการ
วิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของปะราลี  ปาละสุวรรณ  (2556:  69)  ที่พบว่าบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามี
ประสบการณ์ใช้งานเฟซบุ๊กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
    4.2 สมาชิกเฟซบุ๊กของห้องสมุดมีจำานวนน้อยกว่า  1,000  คน  ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยอยูใ่นชว่งระยะเริม่ใชง้านเฟซบุก๊ โดยมกีารใชง้านสงูสดุ 2-3 ปทีีผ่า่นมา และจากการสมัภาษณข์อ้มลูเชงิคณุภาพ 
พบวา่หอ้งสมดุขาดการประชาสมัพนัธเ์ฟซบุก๊ จงึทำาใหม้ผีูข้อเปน็เพือ่นเฟซบุก๊หรอืเปน็สมาชกิเฟซบุก๊ของหอ้งสมดุจำานวนนอ้ย 
ผลการวจิยัดงักลา่วสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวาน (Wan.  2011: 314) ทีพ่บวา่ หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาสว่นใหญ ่มจีำานวน
สมาชิกเฟซบุ๊กต่ำากว่า 100 คน และงานวิจัยของเจอโรลิมอส (Gerolimos.  2011: Online) ที่พบว่า ห้องสมุดส่วนใหญ่ม ี
จำานวนสมาชิกเฟซบุ๊กน้อยกว่า 600 คน นอกจากนี้ผลการวิจัยของชาร์นิโคและบาร์เน็ต (Charnigo; & Barnett.  2007: 
29)  พบว่าบรรณารักษ์มีทัศนะเชิงลบต่อการใช้เฟซบุ๊ก  โดยมีความคิดเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ควรนำามาใช้เพื่อการสืบค้น
สารสนเทศหรอืงานทางวชิาการมากกวา่การใชง้านเฟซบุก๊ และเซยี (Xia.  2009: 477) พบวา่ บรรณารกัษข์าดการกระตอืรนืรน้ 
ในการใช้เฟซบุ๊ก ทำาให้ไม่จัดหากิจกรรมหรือหัวข้อที่น่าสนใจดึงดูดผู้ใช้ห้องสมุดให้เป็นสมาชิกเฟซบุ๊ก 
    4.3 หอ้งสมดุสว่นใหญใ่ชแ้ทบ็พืน้ฐานบนเฟซบุก๊เพยีงอยา่งเดยีว เนือ่งจากเฟซบุก๊มบีรกิารแทบ็พืน้ฐาน (Default 
tab) เชน่ แทบ็รปูภาพ แทบ็วดีทิศัน ์แทบ็เหตกุารณ ์แทบ็บนัทกึ เปน็ตน้ ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการใชง้านของหอ้งสมดุ 
โดยออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย  สะดวกและไม่ซับซ้อน  จึงทำาให้ผู้รับผิดชอบเฟซบุ๊กห้องสมุดเลือกใช้แท็บพื้นฐานดังกล่าว 
ส่วนการสร้างแท็บขึ้นมาใหม่  (Custom  tab)  ซ่ึงเฟซบุ๊กห้องสมุดมีการใช้งานน้อยมาก  เนื่องจากผู้ใช้จำาเป็นต้องมีทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  สามารถออกแบบหน้าเว็บได้อย่างเป็นระบบ  สามารถเขียนโปรแกรมภาษาเอฟบีเอ็มแอล  (FBML: 
Facebook Markup Language) และเอชทเีอม็แอล (HTML) ได ้และการจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยสำาหรบัประมวลผล 
ข้อมูล  หรือสามารถใช้แอพลิเคชั่นไอเฟรม  (iFrame)  เพื่อนำาเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตมาแสดงบนเฟซบุ๊กเพจของห้องสมุดจึง
จะสามารถสร้างแท็บที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามต้องการ  (สุธีรพันธุ์  สักรวัตร.    2554:  50,  60)  ประกอบกับห้อง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ขาดแคลนบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรมเมอร์  จึงทำาให้ห้องสมุดส่วนใหญ่
ไม่สร้างแท็บขึ้นมาใหม่ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของเฮ็นดริคซ์และคณะ (Hendrix; et al.  2009: 46) งานวิจัย 
ของอะฮาโรนี (Aharony.  2012: 362) และงานวิจัยของอายูและอาบริซาห์ (Ayu; & Abrizah.  2011: 246) พบว่ามีการใช ้
แท็บพื้นฐานของเฟซบุ๊กและแท็บที่สร้างขึ้นใหม่น้อยมาก
    4.4 ห้องสมุดส่วนใหญ่มีความถี่ในการโพสต์บนเฟซบุ๊กน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เนื่องจากผลการวิจัยนี้สัมพันธ์
กับผลการวิจัยท่ีได้จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพและพบว่า  บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงาน 
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เฟซบุ๊กมีงานประจำาที่ต้องปฏิบัติ  เช่น  งานบริการตอบคำาถามช่วยการค้นคว้า  งานเทคนิคห้องสมุด  เป็นต้น  จึงไม่มีเวลาใน 
การปฏิบัติงานด้านเฟซบุ๊กเต็มที่ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอายูและอาบริซาห์ (Ayu; & Abrizah.  2011: 247) 
ที่พบว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีความถี่ในการโพสต์บนเฟซบุ๊ก 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากนี้งานวิจัยของชาร์นิโคและ
บาร์เน็ต (Charnigo; & Barnett.  2007: 29) งานวิจัยของเฮ็นดริคซ์และคณะ (Hendrix; et al.  2009: 46) และเซีย 
(Xia.  2009: 477) ยังพบว่า บรรณรักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาโพสต์บนเฟซบุ๊กน้อยครั้ง เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นว่า 
เฟซบุ๊กทำาให้ห้องสมุดบรรลุวัตถุประสงค์ และไม่กระตือรือร้นในการใช้เฟซบุ๊ก 
 5. คว�มสัมพันธ์ระหว่�งลักษณะก�รใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�ในประเทศไทยกับก�รตอบสนองของ
สม�ชิก ผลการวิจัยพบดังนี้ 
    5.1 จำานวนสมาชิกเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองของสมาชิกในทางบวก  โดยเฟซบุ๊กของห้องสมุดที่มี 
สมาชิกเฟซบุ๊กจำานวนมาก  ได้รับการตอบสนองของสมาชิกเฟซบุ๊กห้องสมุดมากกว่าห้องสมุดท่ีมีสมาชิกเฟซบุ๊กจำานวนน้อย 
ทั้งนี้เนื่องจากเฟซบุ๊กห้องสมุดที่มีจำานวนสมาชิกมาก  โอกาสท่ีเกิดการตอบสนองจากสมาชิกย่อมมีมากเช่นกัน  รวมท้ังกา
รกดไลคโ์พสตข์องหอ้งสมดุ ทำาใหก้ารโพสตน์ัน้ไปปรากฏบนเพจของสมาชกิเฟซบุก๊ของผูใ้ช ้และเพือ่นของสมาชกินัน้กส็ามารถ 
มองเห็นและกดไลค์หรือตอบสนองอื่น ๆ ได้เช่นกัน นอกจากนี้การใช้เฟซบุ๊กเป็นการแสดงตัวตนของห้องสมุดบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในบริการของห้องสมุดแก่ผู้ใช้ (Hendrix; et al.  2009: 46) เมื่อแสดงตนบนเฟซบุ๊ก
เป็นระยะเวลานานจะทำาให้ผู้คนพบเห็นและสนใจที่จะติดตาม หรือสมัครเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กของห้องสมุดมากขึ้น
    5.2 ความถีใ่นการโพสตบ์นเฟซบุก๊ของหอ้งสมดุมคีวามสมัพนัธก์บัการตอบสนองของสมาชกิในทางบวก โดยเฟซบุก๊ 
ของหอ้งสมดุทีม่คีวามถีใ่นการโพสตจ์ำานวนมากครัง้ตอ่สปัดาห ์ไดร้บัการตอบสนองจากสมาชกิเฟซบุก๊จำานวนมาก ทัง้นีเ้นือ่งจาก
การโพสตจ์ำานวนมากยอ่มสรา้งโอกาสทีส่มาชกิเฟซบุก๊จะตอบสนองตอ่โพสตข์องหอ้งสมดุมากดว้ยเชน่กนั การโพสตข์องหอ้งสมดุ 
ทำาใหส้มาชกิเฟซบุก๊มองเหน็ความเคลือ่นไหวของหอ้งสมดุ รบัรูข้อ้มลูทีน่า่สนใจ สรา้งความเปน็กนัเองและความไวว้างใจตอ่กนั 
(Buddy Media.  2011: Online) ซึ่งการโพสต์อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ถือเป็นการสร้างบทสนทนาอย่างต่อเนื่อง และ
หากหอ้งสมดุนำาเสนอเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสนใจของสมาชกิทำาใหไ้ดร้บัการตอบสนองและเกดิการตดิตามเพจ รวมทัง้การ
แนะนำาสมาชกิใหมเ่ขา้มาตดิตามเฟซบุก๊หอ้งสมดุ  นอกจากนีผ้ลการสำารวจพฤตกิรรมการใชเ้ฟซบุก๊ของคนไทยและนกัศกึษาของ
สถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ  พบวา่ คนไทยสว่นใหญม่กีารใชเ้ฟซบุก๊ทกุวนั มกัใชใ้นชว่งเยน็และกลางคนื (ณฐัภทัร บทมาตร. 2553: 
72; วัชรี กาเซ็นติมะ.  2553: 61; จุฑามณี คายะนันทน์.  2554: 61; ธีราพร ตันทีปธรรม.  2554: 58; วิมลพรรณ อาภาเวท; 
สาวิตรี ชีวะสาธน์; และชาญ เดชอัศวนง.  2554: 51; ณัฐกรานต์ รัตนสุภา.  2555: 72; นุชรีย์ แผ่นทอง.  2555: 60) 
ดงันัน้การโพสตท์กุวนัยอ่มทำาใหส้มาชกิพบเหน็โพสตข์องหอ้งสมดุตลอดเวลา ผลการวจิยันีส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของเซยี (Xia. 
2009: 477) งานวิจัยของชาน (Chan.  2010: 479) งานวิจัยของจาคอบสัน (Jacobson.  2011: 88) งานวิจัยของอายูและ
อาบริซาห์ (Ayu; & Abrizah.  2011: 247) และงานวิจัยของวาน (Wan.  2011: 314) ที่สนับสนุนให้มีการโพสต์บ่อยครั้ง 
ทุกวันและทุกสัปดาห์ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเจอโรลิมอส (Gerolimos.  2011: Online) ที่พบว่า ความถี่ในการ 
นำาเสนอบนเฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่องไม่ได้ส่งผลต่อจำานวนการตอบสนองของสมาชิก  โดยเขาให้เหตุผลว่า ห้องสมุดควรให้ความ
สำาคัญกับการเลือกเนื้อหาหรือหัวข้อที่ตรงกับความสนใจของสมาชิกมากกว่าการโพสต์บ่อยครั้งแต่มีเนื้อหาไม่น่าสนใจ
 6. นโยบ�ยและกลยุทธ์ก�รใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�ในประเทศไทย พบผลการวิจัย ดังนี้ 
    6.1 ห้องสมุดไม่มีการกำาหนดนโยบายเก่ียวกับเฟซบุ๊กโดยตรง  แต่แฝงอยู่ในนโยบายการประชาสัมพันธ์  ทั้งนี้
เนือ่งจากหอ้งสมดุมองเฟซบุก๊เปน็เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดิตอ่สือ่สารกบัผูใ้ชใ้นอกีชอ่งทางหนึง่ และในทางการตลาดเปน็ทีย่อมรบั 
ว่าเฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในสังคมยุคปัจจุบัน 
ประกอบกับงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดซึ่งเป็นงานหลักที่มาดั้งเดิม เมื่อมีการนำาเฟซบุ๊กมาใช้เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์
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ห้องสมุดจึงกำาหนดนโยบายการใช้เฟซบุ๊กแฝงในนโยบายการประชาสัมพันธ์  หรือมีการกำาหนดเป็นกรอบการปฏิบัติในการ
ประชุมภายใน นอกจากนี้บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (2553: 25) ได้อธิบายความเป็นมาของการใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดว่า การใช้
เฟซบุ๊กในห้องสมุดมักเร่ิมจากการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งในองค์กรเป็นผู้สร้างช่องทางการสื่อสารนี้ขึ้นโดยไม่ได้รับมอบหมาย
อย่างเป็นทางการ ผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ  (2554: 106) ที่พบว่าห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่
กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ซึ่งเฟซบุ๊กเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีดังกล่าว
    6.2 หอ้งสมดุใชเ้ฟซบุก๊โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ชอ่งทางสือ่สารกบัผูใ้ชห้อ้งสมดุและประชาสมัพนัธก์จิกรรมและ
ข่าวสารของห้องสมุด ทั้งนี้เนื่องจากเฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยสามารถขยาย
ฐานสมาชิกได้จำานวนมากและกว้างขวาง หากเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กแบบเพจ (Page) มีสมาชิกได้ไม่จำากัด แต่หากเป็นสมาชิก
แบบบัญชีส่วนบุคคล มีสมาชิกได้ไม่เกิน 5,000 ราย ทั้งนี้ไม่นับรวมสมาชิกที่เป็นแบบผู้ติดตาม (Follower) หลังจากตอบรับ 
คำาขอเป็นเพื่อนแล้ว เฟซบุ๊กจะแนะนำาเพื่อนคนอื่น ๆ ในเครือข่ายของ ผู้นั้นต่อๆ ไปอีกไม่สิ้นสุด รวมทั้งการแสดงสถานะ
บนเฟซบุก๊กระทำาไดห้ลายลกัษณะ ทัง้ทีเ่ปน็ขอ้ความ ความคดิเหน็ รปูภาพ วดีทิศัน ์และรายการเชือ่มโยง รวมทัง้การแทก็ภาพ
และข้อความเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าไทม์ไลน์ (Time line) ของสมาชิกเฟซบุ๊กที่ถูกแท็ก ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสำาหรับ
ติดต่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล  (อภิชัย อารยะเจริญชัย. 2553: 32) ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของเฮ็นดริคซ ์
และคณะ (Hendrix; et al.  2009: 47) งานวิจัยของอายูและอาบริซาห์ (Ayu; & Abrizah.  2011: 244) งานวิจัยของ 
อะฮาโรนี (Aharony.  2012) งานวิจัยของรัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ (2554: 76) และงานวิจัยของกัลยา ตันจะโรและพิมพ์รำาไพ 
เปรมสมิทธ์ (2555: 50) ที่พบว่าห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ๊กเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
    6.3 หอ้งสมดุมกีลยทุธใ์นการเลอืกใชภ้าพประจำาเพจทีเ่ปน็ภาพอาคาร และตราสญัลกัษณข์องหอ้งสมดุ (Logo) ซึง่
สือ่ถงึเอกลกัษณ ์บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของหอ้งสมดุแตล่ะแหง่ และมกัไมเ่ปลีย่นภาพประจำาเพจเฟซบุก๊ ทัง้นีเ้นือ่งจาก
การเลอืกใชภ้าพทีส่ือ่ถงึหอ้งสมดุหรอืตราสญัลกัษณห์อ้งสมดุเปน็ภาพประจำาเพจ ชว่ยใหส้มาชกิเฟซบุก๊ประทบัใจและจดจำาความ
เป็นตัวตนและภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของห้องสมุดได้ (สุธีรพันธุ์ สักรวัตร.  2554: 57, 60) หากเปลี่ยนแปลงภาพประจำาเพจ 
บ่อย ๆ จะทำาให้สมาชิกเฟซบุ๊กไม่คุ้นเคยและไม่สนใจไปในที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า ห้องสมุดเลือกใช้ภาพปก (Cover) ที่
เกี่ยวข้องกับบรรยากาศภายในห้องสมุด  กิจกรรมและนิทรรศการท่ีห้องสมุดจัดขึ้น  บริการของห้องสมุดและเทศกาลสำาคัญ
ต่าง ๆ โดยมีข้อความระบุเวลาเปิดปิดห้องสมุดและคำาขวัญของห้องสมุดอยู่บนภาพปกด้วย การเปลี่ยนแปลงภาพปกขึ้นอยู่
กิจกรรมของห้องสมุด  เทศกาลสำาคัญ  การเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ห้องสมุด  และห้องสมุดส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงภาพปก 
นาน ๆ  ครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากภาพปกเป็นการแสดงเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของห้องสมุดอย่างหนึ่ง โดยใช้รูปภาพอธิบายและ
สรา้งความสนใจในเนือ้หาทีห่อ้งสมดุตอ้งการสือ่แกส่มาชกิ นอกจากนีก้ารเปลีย่นแปลงภาพปกเปน็กลยทุธท์ีส่รา้งความตอ่เนือ่ง
ในการรับรู้ของสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเทศกาลสำาคัญ  กระตุ้นให้เกิดความต้องการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมหรือเทศกาล 
นั้น ๆ (Shih.  2011: 132; สุธีรพันธุ์ สักรวัตร.  2554: 50, 60)
    6.4 ผู้รับผิดชอบเฟซบุ๊กของห้องสมุดคัดเลือกเนื้อหาที่นำาเสนอจากข่าวสารกิจกรรมต่าง  ๆ  ของห้องสมุดและ
มหาวทิยาลยั และจากเวบ็ไซตต์า่ง ๆ  นอกจากนีย้งัพบวา่ ผูร้บัผดิชอบเฟซบุก๊ของหอ้งสมดุทกุแหง่อา้งองิทีม่าของขอ้มลูทกุครัง้
โดยเฉพาะขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแหลง่ภายนอก ทัง้นีเ้นือ่งจากหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษามบีทบาทในการสง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัการใช้ 
ห้องสมุดและทักษะการรู้สารสนเทศ  (ฐิติ  คำาหอมกุล.    2554:  96)  จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจและเป็นตัวอย่างที่ดีในการ
อา้งองิแหลง่ทีม่าของเนือ้หา ถอืเปน็จรยิธรรมในการใชส้ารสนเทศซึง่เปน็สว่นหนึง่ของทกัษะการรูส้ารสนเทศ ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวปฏิบัติ เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน (สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย.  2553: ออนไลน์) ที่ระบุว่า 
ผู้นำาเสนอจะต้องให้ความเคารพและยอมรับข้อมูล ข่าวสาร หรือภาพ ที่ผลิตโดยบุคคลอื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การคัดลอก 
ขอ้ความใด ๆ  พงึไดร้บัอนญุาตจากเจา้ของขอ้ความนัน้ ๆ  ตามแตก่รณ ีกรณจีำาเปน็เพือ่ประโยชนใ์นการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร 
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หรือรายงานข่าว ต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อความและข่าวสารนั้นโดยรับรู้ถึงสิทธิ หรือลิขสิทธิ์ขององค์กรหรือบุคคลผู้เป็น
เจ้าของข้อมูลดังกล่าว 
    6.5 หอ้งสมดุบางแหง่ตอ้งการสรา้งแทบ็เฟซบุก๊ขึน้มาใหม ่(Custom tab) เพือ่เพิม่ชอ่งทางบรกิารของหอ้งสมดุ และ
ห้องสมุดที่มีแนวโน้มจะสร้างแท็บขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการสืบค้นโอแพค การต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
การแนะนำาทรัพยากรสารสนเทศ และการบริการตอบคำาถามและช่วยค้นคว้า ซึ่งเป็นการอำานวยความสะดวกและเพิ่มช่องทาง
บริการของห้องสมุดผ่านเฟซบุ๊ก สอดคล้องกับงานวิจัยของนุชรีย์ แผ่นทอง (2555: 153) ที่พบว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กให้ความสำาคัญ
กับส่วนการทำางานหลัก (Features) และแอพลิเคชั่นในระดับมาก
    6.6 ห้องสมุดใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางรับความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก  โดยผู้รับผิดชอบเฟซบุ๊กของห้องสมุด
จะเป็นผู้รวบรวมและจัดการเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของสมาชิกเฟซบุ๊ก  ซึ่งภัทราวรรณ  เล็กเริงสินธุ์ 
(2549: 33)  อธิบายเกี่ยวกับการจัดการข้อคิดเห็นของห้องสมุดว่า ผู้รับผิดชอบควรพิจารณาว่าความคิดเห็นและข้อร้องเรียน 
ดังกล่าวอยู่ในขอบเขตท่ีสามารถตอบกลับได้ด้วยตนเอง  หรือเห็นสมควรส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริหารพิจารณา  โดย
มีการตอบรับข้อร้องเรียนหรือตอบขอบคุณและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าห้องสมุดกำาลังดำาเนินการอย่างไร  นอกจากนี้ห้องสมุด 
จำาเป็นต้องตอบกลับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนแก่สมาชิกเฟซบุ๊กโดยทันทีนั้น  เนื่องจากหากติดต่อกลับล่าช้าอาจทำาให้ 
ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พึงพอใจและนำาไปสู่การบอกต่อข้อมูลเชิงลบต่อองค์กรได้ (Kotler; & Keller.  2012: 131) เฟซบุ๊ก
จึงใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอำานวยความสะดวกแก่สมาชิกเฟซบุ๊กใน
การติดต่อสื่อสารกับห้องสมุดได้ทั้งหน้าไทม์ไลน์ (Timeline) และการใช้เฟซบุ๊กสนทนาออนไลน์ (Facebook chat) ใน
การสนทนา แลกเปลี่ยนความเห็น ส่งรายการเชื่อมโยง ภาพถ่าย วีดิทัศน์ และไฟล์เอกสารได้ เป็นการสนทนาผ่านเว็บโดย
ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม  หากมีการออฟไลน์ข้อความที่ส่งไปจะถูกบันทึกเก็บไว้ที่กล่องข้อความเพื่อเปิดดูได้เมื่อออนไลน ์
ผูใ้ชเ้ฟซบุก๊สามารถสง่ขอ้ความสว่นตวัไปยงัสมาชกิในเครอืขา่ย รวมถงึการสนทนาผา่นหนา้จอคอมพวิเตอร ์(Message for 
windows) โดยไม่ต้องล็อกอินใช้งาน (Carter; & Levy.  2012: 33) ฟังก์ชันเหล่านี้ทำาให้เฟซบุ๊กสามารถสนับสนุนการรับ
ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากสมาชิกเฟซบุ๊กได้เป็นอย่างดี 
    6.7 ห้องสมุดมีการประเมินการใช้เฟซบุ๊กจากสถิติของเฟซบุ๊กและเว็บไซต์วิเคราะห์สถิติอื่น ซึ่งได้แก่ รายงานสถิติ
เชิงลึกของเฟซบุ๊ก  (Page insights) และกูเกิล อนาไลติก (Google analytic) ทั้งนี้เนื่องจากรายงานสถิติเชิงลึกของ 
เฟซบุก๊ เปน็ฟงักช์นัหนึง่ของเฟซบุก๊ทีอ่ำานวยความสะดวกแกผู่ใ้ชใ้นการประเมนิการใชเ้ฟซบุก๊ของตนเอง ซึง่ผูใ้ชเ้ฟซบุก๊สามารถ
ประเมนิจากขอ้มลูตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่จำานวนแฟนเพจ อตัราการเพิม่ของจำานวนแฟนเพจ (Fan page growth) ตอ่เดอืน ความผกูพนั 
ของสมาชิก เนื้อหาที่นำาเสนอและระยะเวลาการตอบกลับ (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง.  2556: ออนไลน์) ประกอบกับการใช้
งานที่สะดวก ง่ายดาย และไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงทำาให้ผู้รับผิดชอบเฟซบุ๊กของห้องสมุดใช้ประโยชน์จากรายงานสถิติเชิงลึกของ 
เฟซบุก๊เพจ สว่นกเูกลิอนาไลตกิเปน็เวบ็ไซตท์ีพ่ฒันาโดยบรษิทักเูกลิ ทีใ่ชส้ำาหรบัวดัการเขา้ถงึเวบ็ไซต ์โดยหอ้งสมดุทีใ่ชเ้ฟซบุก๊ 
เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของห้องสมุด ซึ่งกูเกิล อนาไลติกสามารถรายงานให้ทราบว่า มีการเข้าถึงเว็บไซต์ห้องสมุดผ่านเฟซบุ๊ก
ของห้องสมุดช่วงเวลาไหน และจำานวนเท่าใด 
    6.8 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุด ผลการวิจัยพบดังนี้ 
      6.8.1  ผู้รับผิดชอบเฟซบุ๊กไม่มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะการออกแบบกราฟิก  และการ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเฟซบุ๊ก  ซึ่งโปรแกรมกราฟิกเป็นโปรแกรมสำาหรับผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความสวยงามและ
น่าสนใจ  การโพสต์บนเฟซบุ๊กของห้องสมุดจำาเป็นต้องสร้างความสนใจแก่สมาชิกนอกเหนือจากเนื้อหาที่นำาเสนอ  นอกจากนี้
การขาดทักษะคอมพิวเตอร์ทำาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเฟซบุ๊กได้  รวมท้ังการพัฒนาใช้ฟังก์ชันขั้นสูงของ 
เฟซบุ๊กเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่
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มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของแววตา เตชาทวีวรรณ. (2555: 68) และงานวิจัยของรัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ (2554: 165) ที่พบว่า บรรณารักษ์
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ซึ่งเฟซบุ๊ก
เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีดังกล่าว
      6.8.2 ผู้รับผิดชอบเฟซบุ๊กขาดทักษะการประชาสัมพันธ์ จึงไม่สามารถเขียนข้อความให้ดึงดูดความสนใจ และ
การสรรหาเร่ืองราวใหม ่ๆ  มาโพสต ์เนือ่งจากหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษามวีตัถปุระสงคใ์นการใชเ้ฟซบุก๊เพือ่การประชาสมัพนัธ์
เป็นหลัก ดังนั้นผู้รับผิดชอบเฟซบุ๊กควรมีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อดำาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว แต่ผู้รับ
ผิดชอบเฟซบุ๊กซึ่งส่วนใหญ่เป็นบรรณารักษ์ไม่ได้ศึกษาด้านนี้จึงประสบปัญหา  ทั้งด้านการเขียนข้อความให้ดึงดูดความสนใจ 
กระชับและชัดเจน รวมทั้งการใช้สื่อเพื่อนำาเสนอเนื้อหา ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยา ตันจะโรและพิมพ์รำาไพ 
เปรมสมิทธ์ (2555: 51) ที่พบว่า บรรณารักษ์ขาดการอบรมเกี่ยวกับความรู้และทักษะทางด้านประชาสัมพันธ์ 
      6.8.3  ผู้บริหารห้องสมุดขาดการบริหารจัดการที่ดีและให้ความสำาคัญต่อการใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดค่อนข้าง
นอ้ย ทำาใหเ้กดิปญัหาการดำาเนนิงานเฟซบุก๊ทีข่าดความตอ่เนือ่งและมปีระสทิธผิล ดงัเหน็ไดจ้ากการไมม่นีโยบายหรอืแผนงาน
ทีช่ดัเจน การกำาหนดผูร้บัผดิชอบเฟซบุก๊ของหอ้งสมดุซึง่เปน็ผูท้ีม่ภีาระงานประจำาอืน่ทีต่อ้งรบัผดิชอบ การขาดการประสานงาน
ที่ดีในคณะทำางานเกี่ยวกับเฟซบุ๊ก และการกำาหนดผู้รับผิดชอบงานไม่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากการใช้เฟซบุ๊กเป็นส่วนหนึ่งของ
งานประชาสมัพนัธห์รอืงานสง่เสรมิการใชห้อ้งสมดุ การปฏบิตังิานเฟซบุก๊ถอืเปน็งานนอกเหนอืจากงานประจำา ไมม่กีารประเมนิ
ผลอยา่งเปน็ระบบหรอืบง่บอกวา่เปน็เครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ จงึทำาใหผู้บ้รหิารหอ้งสมดุละเลยตอ่ความสำาคญัหรอืประโยชน์
ของการใช้เฟซบุ๊ก ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ (2554: 165) และงานวิจัยของกัลยา ตันจะโร
และพิมพ์รำาไพ เปรมสมิทธ์ (2555: 52) ที่พบว่า ผู้บริหารไม่ให้ความสำาคัญต่อการใช้เฟซบุ๊ก และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเฮ็นดริคซ์และคณะ (Hendrix; et al.  2009: 47) ที่พบว่า ห้องสมุดส่วนใหญ่ยังขาดความเชื่อมั่นในความสำาเร็จของ
ห้องสมุดจากการใช้เฟซบุ๊ก และเห็นว่าห้องสมุดไม่จำาเป็นต้องใช้เฟซบุ๊ก
      6.8.4 ผูร้บัผดิชอบเฟซบุก๊ขาดการประชาสมัพนัธเ์ฟซบุก๊ของหอ้งสมดุ จึงทำาใหส้มาชกิเฟซบุก๊ของหอ้งสมดุไมใ่ช่
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ นักศึกษา และอาจารย์ภายในสถาบันอุดมศึกษาที่ห้องสมุดสังกัด และส่งผลให้ห้องสมุดไม่สามารถ 
ใช้เฟซบุ๊กให้ให้บรรลุผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์  ผลการวิจัยนี้เนื่องมาจากปัญหาที่พบว่าบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบเฟซบุ๊กขาด
ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์และไม่มีเวลาปฏิบัติงานเฟซบุ๊ก  จึงไม่ทำาการประชาสัมพันธ์เฟซบุ๊กของห้องสมุดให้ดีเท่าท่ีควร 
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องงานวิจัยของกัลยา ตันจะโรและพิมพ์รำาไพ เปรมสมิทธ์  (2555: 51) ที่พบว่า ผู้รับผิดชอบเฟซบุ๊กมี
จำานวนไมเ่พยีงพอ ไมม่เีวลาปฏบิตังิาน และไมม่ทีกัษะการประชาสมัพนัธ ์และงานวจัิยของเจอโรลมิอส (Gerolimos.  2011: 
Online) ทีพ่บวา่ การมสีว่นรว่มบนเฟซบุก๊สว่นใหญไ่มไ่ดม้าจากนกัศกึษาและอาจารยซ์ึง่เปน็กลุม่เปา้หมายทีห่อ้งสมดุคาดหวงั
ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้บริห�รห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�
    1.1 ควรกำาหนดนโยบายในเรือ่งการใชเ้ฟซบุก๊ของหอ้งสมดุอยา่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษร เพือ่เปน็แนวทางการดำาเนนิงาน 
เฟซบุ๊กสำาหรับห้องสมุด รวมทั้งการกำาหนดเป้าหมายเพื่อใช้ในการประเมินผล
    1.2 ควรแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบเฟซบุ๊กของห้องสมุดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำาหนดขอบเขตหน้าที่
ภาระงานอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาและดำาเนินงานเฟซบุ๊กได้อย่างเต็มที่ และสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมในการ
ปฎิบัติงาน  ซึ่งควรมีความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์และด้านคอมพิวเตอร์  รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
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 2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้รับผิดชอบเฟซบุ๊กของห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�
    2.1 ควรมกีารสำารวจความตอ้งการของผูใ้ชห้อ้งสมดุและสมาชกิเฟซบุก๊ เพือ่สามารถคดัเลอืกหวัขอ้ในการนำาเสนอ
เนือ้หาทีต่รงกบัความสนใจของผูใ้ชห้อ้งสมดุและสมาชกิเฟซบุก๊ ซึง่จากงานวจิยัพบวา่สมาชกิเฟซบุก๊สนใจและตอบสนองเนือ้หา
ที่เกี่ยวกับการแนะนำาบริการและสิ่งอำานวยความสะดวกจำานวนมาก ห้องสมุดจึงควรนำาเสนอให้เกิดการรับรู้และกระตุ้นการใช้
บริการห้องสมุด  นอกจากนี้เนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า  พบว่าไม่มีห้องสมุดใดนำาเสนอ  จึง
ควรพิจารณาทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมในการนำาเสนอเนื้อดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสนใจและร่วมใช้บริการนี้ผ่าน
เฟซบุ๊ก
    2.2 หอ้งสมดุยงัมกีารใชฟ้งักช์นัขัน้สงูของเฟซบุก๊นอ้ยมาก ซึง่ฟงักช์นัแทบ็ตา่ง ๆ  สามารถนำามาประยกุตใ์หบ้รกิาร
แกผู่ใ้ชห้อ้งสมดุและสมาชกิเฟซบุก๊ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนีไ้มพ่บวา่มกีารใชอ้ารเ์อสเอส (RSS feed) เพือ่ดงึขอ้มลู
ข่าวสารจากเว็บไซต์ต่าง  ๆ  มานำาเสนอบนเฟซบุ๊กของห้องสมุด  ซึ่งการใช้อาร์เอสเอสเป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อ
เหตุการณ์ ช่วยลดการนำาเสนอรายการเชื่อมโยง และลดเวลาการปฏิบัติงานเฟซบุ๊กของผู้รับผิดชอบ
    2.3 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ห้องสมุดเข้ามาเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กของห้องสมุดมากขึ้น  เพื่อสนับสนุนให้ 
การใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์
    2.4 ควรพัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถเขียนข้อความได้อย่างกะทัดรัด ชัดเจน และสุภาพ และ
มีกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
    2.5 ควรพฒันาทกัษะดา้นคอมพวิเตอร ์เพือ่ใหส้ามารถสรา้งภาพกราฟกิและตกแตง่ภาพ แกป้ญัหาทีเ่กดิจากการใช้
เฟซบุ๊ก และพัฒนาเฟซบุ๊กด้วยฟังก์ชันขั้นสูงที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดได้อีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือ
จากเว็บไซต์ของห้องสมุด
    2.6 ควรตรวจสอบความถูกต้อง  ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  และแหล่งที่มาของข้อมูล  ก่อนมีการนำาเสนอเนื้อหา
บนเฟซบุ๊กของห้องสมุด  รวมทั้งการตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้สารสนเทศของผู้อื่น  โดยการอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหา
ทุกครั้ง
    2.7 ประสานงานให้มีการสร้างรูปสัญลักษณ์เฟซบุ๊ก (Facebook icon) บนเว็บไซต์ห้องสมุดให้มีความชัดเจน
เพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้มายังเฟซบุ๊กของห้องสมุด 
    2.8 ควรหมัน่ตรวจสอบ และสรา้งความเคลือ่นไหวบนเฟซบุก๊ของหอ้งสมดุอยา่งสม่ำาเสมอ ดว้ยการนำาเสนอเนือ้หา
ที่หลากหลาย และนำาเสนอทุกวัน
    2.9 ควรสร้างเครือข่ายการทำางานเกี่ยวกับเฟซบุ๊กทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด  เพื่อประโยชน์ในการบริหาร 
จัดการเฟซบุ๊กของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 
    3.1 ควรศกึษาประเมนิผลการใชเ้ฟซบุก๊ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา โดยศกึษาจากผูใ้ชห้อ้งสมดุทัง้ทีเ่ปน็สมาชกิ
หรือไม่ได้เป็นสมาชิกเฟซบุ๊กของห้องสมุด
    3.2 ควรศกึษาปจัจยัทีส่่งเสรมิการใชเ้ฟซบุก๊ใหม้ปีระสทิธภิาพ สามารถสนบัสนนุภารกจิของหอ้งสมดุได ้โดยเฉพาะ
ด้านการประชาสัมพันธ์และการบริการของห้องสมุด
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